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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
Kelengkapan dan kesesuaian unsur jurnal cukup baik.  Tulisan merupakan 
hasil penelitian.  
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
Ruang lingkup artikel sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Pembahasan cukup 
mendalam. Tidak terdapat pembahasan yang membandingkan dengan riset 
sebelumnya. 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
Referensi tidak terdapat dari sumber jurnal, hampir seluruh referensi lebih dari 
10 tahun terakhir, sehingga tidak mutakhir. Metode penelitian tidak lengkap, 
hanya terdapat tahapan penelitian, tidak ada kebaharuan. 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
G-COUNS Jurnal Bimbingan dan Konseling adalah jurnal nasional tidak 
terakreditasi dengan kualitas yang cukup baik. Terdapat versi online dan 
terbit secara berkala. 
5. Indikasi Plagiasi : 
Tidak terdapat indikasi plagiasi, dengan similarity index sebesar 16 % 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu : 
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